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X coloquio técnico 
defensa contra los ruidos en la edificación 
En los últimos tiempos viene observándose en la mayor parte de los 
países un interés constante por las condiciones acústicas de la vivienda, 
oficinas, edificios industriales, etc. 
El problema de los ruidos, consecuencia de nuestra civilización actual, 
ha llegado a preocupar a las autoridades y técnicos de la construcción. 
El "confort acústico" está tomando carta de naturaleza en todos los 
estudios sobre edificación. 
Consciente de ello, el Instituto Técnico de la Construcción y del Ce-
mento, dentro del ciclo de Coloquios Públicos que viene celebrando pe-
riódicamente, ha dedicado la X de sus Reuniones al problema de la 
"Defensa contra los ruidos en la edificación". 
El coloquio, que tuvo lugar el día 26 de febrero, en los locales del Ins-
tituto, en Costillares, estuvo a cargo del Dr. D. José María Tobío, Jefe 
de la Sección de Ensayos Físicos del mismo. Se trataron temas generales 
de acústica y, en especial, todo lo referente a problemas de aislamiento 
contra los ruidos, acondicionamiento y reverberación. 
Las explicaciones, seguidas con gran interés por un público compuesto 
principalmente por ingenieros, arquitectos, aparejadores y constructores, 
fueron ilustradas con numerosas proyecciones referentes a las realiza-
ciones actuales en este campo. 
Hay que destacar la labor de nuestro Instituto, que tanto viene contri-
buyendo a las técnicas constructivas en nuestro país al organizar estos 
coloquios públicos con los cuales se fomenta el intercambio de ideas 
entre los organismos investigadores y los ingenieros, arquitectos y cons-
tructores que dedican sus mejores esfuerzos a resolver uno de los ma-
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